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La presente investigación se basa en la implementación didáctica de los juegos cooperativos 
como medio para generar inclusión educativa en los niños y niñas del grado 402 del colegio Nydia 
Quintero de Turbay. Se ha trabajado en torno a esta problemática puesto que se hace evidente la 
necesidad de buscar estrategias que permitan mejorar el trato entre ellos mismos, fortalecer los 
lazos de comunicación, el trabajo en equipo, el respeto a la diferencia, la capacidad para conocerse 
a sí mismo, y así, poder conocer a sus compañeros y ser capaces de solucionar una problemática 
que se les presente de la mejor manera, no solamente aplicándolo en el ámbito educativo si no en 
diferentes contextos sociales. 
Además de lo anterior, es importante trabajar la inclusión educativa  a partir de los juegos 
cooperativos, puesto que permite que los niños y niñas convivan sanamente, aprendan a ganar y a 
pender, a compartir con los demás, a ser solidarios y a trabajar en equipo para alcanzar un solo fin, 
lo ideal es que sean aspectos que  no solo se logren trabajar en la institución sino que lleguen más 
allá de lo educativo y se convierta en una transformación personal y social. 
A lo largo del proyecto se trabajaron dos referentes conceptuales a saber: los juegos 
cooperativos y la inclusión educativa, abordando autores en el juego cooperativo como Raúl 
Omeñana, Terry Orlick y Martin Pallares y sobre la Inclusión Educativa a autores como William 
Stainback y Pilar Arnaiz. 
Se implementaron 12 sesiones de juegos cooperativos, en los cuales se desarrolló un proceso 
didáctico, que permitían ir dando cuenta de los cambios en el grupo. 
El trabajo específico con los juegos cooperativos se fundamenta en que estos permiten mejorar 
la comunicación entre un grupo, alcanzar metas comunes, que no exista la competencia, que se 
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ayuden los unos a los otros, logren resolver problemas encontrando soluciones grupales y 
propicien el respeto entre ellos.  
Finalmente se realizó un análisis detallado sobre los resultados obtenidos en la recolección de 
datos, teniendo en cuenta los instrumentos aplicados. Primero que todo se analizó la encuesta, 
dando a conocer los análisis sobre aquello que los estudiantes consideran que es importante 
trabajar de inclusión educativa, el propósito de la encuesta era identificar si dicha problemática era 
evidente por los estudiantes, si ellos sentían que eran acogidos tanto por la institución como por 
sus compañeros y si en las clases se realizaba algún tipo de actividad que favoreciera la sana 
convivencia y el trabajo en equipos. 
También se presenta la matriz de sistematización de los diarios de campo, en donde se da a 
conocer los cambios que realmente se dan al finalizar cada uno de los encuentros, por medio de la 
aplicación de las 12 sesiones de juegos cooperativos, para observar los procesos que se fueron 
llevando acabo. 
Al realizar dicha aplicación, se lograron obtener resultados muy positivos, en cuanto al 
mejoramiento de la convivencia y respeto entre ellos, el aplicar juegos cooperativos resulto ser una 
estrategia óptima, ya que permitió ir más allá del juego y la diversión a transformar situaciones de 
comportamiento que de una u otra manera afectaban a todo un grupo. Se logró mejorar las 
relaciones interpersonales, las formas de comunicación, el respeto por la diferencia y la 





Identificar la inclusión como un tema prevalente en el aspecto educativo, es dar lugar a lo 
mencionado por el autor Ángeles quien identifica este término como el derecho de: “Participar en 
la comunidad de todos, en términos que garanticen y respeten el derecho no solo a estar o 
permanecer, sino a participar de forma activa política y civilmente de la sociedad, en el 
aprendizaje, en la escuela, etc.” (PARRILLA, 2002) 
Es importante reconocer que desde los estamentos educativos  se considera que “El éxito de 
una política de inclusión educativa requiere que las instituciones revisen sus procesos de gestión 
y realicen las transformaciones necesarias, cuenten con servicios de apoyo, adecuen las prácticas 
educativas, actualicen a los docentes, y promuevan en los planes de mejoramiento estrategias de 
inclusión y soporte para todos los estudiantes, prestando especial atención a quienes presentan 
mayor riesgo de ser excluidos” (Ministerio de Educación Nacional, 2007). 
Sin embargo desde años atrás, la inclusión educativa se ha vuelto un derecho simplemente 
para personas con discapacidad, olvidando que la inclusión es el respeto a todas las diferencias, es 
aquí donde la inclusión educativa no solo debe solucionar las necesidades de personas con 
discapacidad, sino tener en cuenta las diversas causas por las cuales se está generando exclusión, 
como el racismo, la preferencia entre géneros, las capacidades y habilidades motrices, su cultura 
y sus características físicas. 
La presente investigación se basa en la implementación de los juegos cooperativos para 
mejorar los procesos de inclusión educativa que se presentan en la actualidad en la Institución 




Se ha diseñado e implementado una metodología fundamentada en los juegos  cooperativos 
con un total de 12 sesiones, en donde los agentes fundamentales del proceso son los estudiantes 
del grado 402, puesto que en este grupo social se ha identificado de manera concreta la presencia 
de falta de inclusión educativa por parte de los mismos estudiantes del grado, evidenciado en 
manifestaciones excluyentes por factores como el color de piel, capacidades motrices y 
preferencias entre géneros, los cuales afectan el proceso de inclusión entre ellos. 
Con esta investigación se pretende indagar sobre la importancia y el impacto que pueden tener 
los juegos cooperativos para generar inclusión educativa, implementando diversas categorías de 
juegos cooperativos como los de conocerse, de comunicación y  resolución de problemas. 
A lo largo del proyecto se trabaja a partir de la interrelación entre juegos cooperativos desde 
la perspectiva de Raúl Omeñaca, Terry Orlick y Martin Pallares y con la inclusión educativa desde 
la perspectiva de William Stainback y Pilar Arnaiz. 
El marco metodológico se orienta desde los modelos formulados por Roberto Hernández, 
desde donde se define para el presente proyecto un enfoque cualitativo, que se encarga de describir 
e interpretar una realidad en un contexto educativo, desde un paradigma crítico-Social, ya que 
busca el desarrollo comunitario enfocándose en resolver problemas sociales concretos; tratando de 




Capitulo uno / Planteamiento Del Problema 
Objetivos 
Objetivo general. 
Determinar el impacto que tiene un programa didáctico basado en los juegos cooperativos en 




• Diagnosticar el fenómeno de la  inclusión educativa en el grado 402 del colegio Nydia 
Quintero de Turbay. 
• Implementar una propuesta didáctica basada en los juegos cooperativos de 
comunicación, juegos de conocerse y  juegos de resolución de problemas, para generar 
inclusión educativa en los estudiantes de grado 402 del colegio Nydia Quintero de 
Turbay. 
• Identificar con base en el proceso pedagógico desarrollado en el grado 402, los 
impactos generados en sus procesos de inclusión educativa. 
      
Justificación 
 
La exclusión social es un proceso que afecta a millones de personas en todo el mundo, tanto 
en los países subdesarrollados como los que están en vía de desarrollo, los expertos parecen 
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coincidir en que es un proceso que parece ir en aumento. Se trata, por otra parte, de un fenómeno 
que no solo tienen que ver con la pobreza, que no solo termina afectando a la población más 
vulnerable, sino que puede perjudicar a cualquier persona. 
Según Gerardo Echeita, escritor de la UNESCO, “En todas las épocas las sociedades humanas 
han experimentado conflictos, los cuales ponen en peligro su integración, sin embargo, no se puede 
dejar de observar hoy en día que en la mayoría de países del mundo se presenta  una serie de 
fenómenos que denotan una crisis del vínculo social” (Echeita Sarrionandia, 2006). Debido a estas 
problemáticas, resulta importante generan un cambio desde las instituciones educativas, puesto 
que es allí donde se inicia con la formación y preparación del ser humano. La tarea que tienen  los 
docentes no se centra  únicamente en la transmisión de conocimientos, sino desempeñar un papel 
de seres humanos, capaces de  inculcar valores y proponer nuevas estrategias que respondan a las 
necesidades y dificultades que se presenten en la sociedad. 
Para Gerardo Echeita “La educación inclusiva es la mejor solución para un sistema escolar 
que debe responder a las necesidades de todos sus estudiantes” (Echeita Sarrionandia, 2006), es 
responder con las necesidades sociales abordadas desde el ámbito escolar, es relacionar al 
estudiante con el mundo y permitirle identificar la importancia de conocer y saber cómo 
relacionarse con el otro. En 1990 la Declaración Mundial de la Educación para todos de la 
UNESCO, con el fin de buscar la universalización de la educación, reconoció la necesidad de 
eliminar la desigualdad educativa particularmente en grupos vulnerables a la discriminación y la 
exclusión. 
A partir de esta declaración se viene manejando el concepto de Educación para Todos, tanto 
desde la UNESCO y otras agencias de cooperación internacional. La educación en este contexto 
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es un concepto amplio que busca posibilitar que todos los alumnos adquieran conocimientos y 
desarrollen habilidades, actitudes y hábitos que contribuyan a su bienestar mental y social.  
La “Educación Para Todos” se articuló a partir de un principio de acceso con equidad a la 
educación mas no habló de igualdad en educación ni mucho menos de Educación Inclusiva 
dejando un debate abierto sobre los estándares, el significado y las implicaciones de equidad. Esto 
fue lamentable especialmente cuando años de debate y de la práctica habían mostrado que equidad 
en la educación no ha significado igualdad en la aplicación de los derechos humanos en el caso de 
las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. 
Las prácticas educativas inclusivas están recibiendo cada vez más apoyo a nivel internacional. 
Adicional a la iniciativa “Educación para Todos”, la UNESCO y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo (OCDE) han determinado que la inclusión es el enfoque preferido 
para proveer de formación a estudiantes con necesidades especiales. 
La Educación Inclusiva requiere de cambios en la aproximación y las prácticas, pero además 
en repensar actitudes fundamentales acerca de la educación. La educación inclusiva es vista 
como un modelo que propone cambios estructurales en la educación y debe verse como una 
aproximación al desarrollo de todo el sistema escolar. 
Sabiendo que épocas atrás se ha tratado de buscar distintas herramientas que logren disminuir 
la exclusión educativa, situación problema que se pretende solucionar en la Institución Educativa 
Distrital Nydia Quintero de Turbay, específicamente en el grado cuarto, donde se evidencia por 
medio de una actividad de tipo pre diagnóstico y diagnóstico, con su respectivo análisis, con  
intervenciones de juegos de conjunto y una encuesta, donde se evidencia que hay que mejorar los 
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niveles de inclusión educativa entre ellos debido a su color de piel, capacidades motrices, 
preferencias entre géneros. 
Con este proyecto investigativo se pretende trabajar los juegos cooperativos como medio para 
mejorar problemáticas de inclusión educativa en el área de Educación Física, con la 
implementación de juegos cooperativos de conocer, de resolución y de  comunicación. Para 
potenciar el trabajo cooperativo entre los estudiantes y no solo ser aplicado en la institución, sino 
generar conciencia para una mejor convivencia en cualquier entorno social. 
En este proceso de enseñanza y aprendizaje, se tomará como los juegos cooperativos como 
aquella herramienta que  tiene como finalidad jugar, divertir y  generar esfuerzos con un mismo 
objetivo grupal, sin necesidad de que haya un ganador o un perdedor, destacando el trabajo en 
equipo, los cuales servirán para generar una mayor inclusión educativa, un respeto hacia la 
diferencia y una mejor convivencia en el curso cuarto de la institución educativa Nydia Quintero 
De Turbay.     
Antecedentes del problema 
Para realizar este proyecto de investigación sobre los juegos cooperativos y su incidencia en 
un proceso de inclusión educativa, se realizó la consulta de algunos trabajos de grado que sirven 
de referencia o antecedentes desde alguno de sus componentes conceptuales, teóricos, pedagógicos 
o metodológicos. Se analizaron antecedentes propiamente enfocados a trabajos de implementación 
de juegos cooperativos en el área de educación física  como medio de inclusión educativa. 
Locales. 
 Dentro de la revisión se encuentra que en la Universidad Libre de Colombia, en la Facultad 
de Ciencias de la Educación, específicamente en el Programa de Licenciatura en Educación Básica 
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con énfasis en Educación Física, Recreación y deportes, hay un proyecto realizado en el año 2008 
por Andrés Arturo Riveros y Ferney Aguirre Vallejo, titulado “Determinación de las relaciones 
interpersonales que se generan  entre los estudiantes a partir del desarrollo de los juegos 
cooperativos en la clase de educación física”, el cual evidencia como la educación física permite 
mejorar las relaciones de tipo interpersonal, buscando diferentes estrategias que permitan al 
estudiante formarse como persona dentro de la sociedad que lo rodea.  
Propone a los estudiantes, en el marco de sus clases de educación física, juegos cooperativos 
para mejorar las relaciones d tipo interpersonal entre los estudiantes. 
Se considera que esta investigación aporta al presente proyecto, puesto que se encamina a 
implementar los juegos cooperativos  como acción motivante para generar inclusión educativa,  
permitiendo que entre compañeros se conozcan, generen empatía unos a otro y haya compañerismo 
entre ellos, además  brinda aún más conocimientos sobre las metodologías que se pueden  trabajar 
y las evidencias que pueden  tener en cuenta en la institución para demostrar que el problema existe 
y que desde esta propuesta se lograra disminuir tales efectos. 
Otro antecedente encontrado es el proyecto realizado por Alba Milena Rodríguez y Johanna 
Paola Ladino, en el año 2010 y titulado  “Los juegos cooperativos como estrategia pedagógica 
para mejorar la actitud de tolerancia entre estudiantes”, en el cual tratan los juegos cooperativos 
como propuesta pedagógica, para brindar un bienestar sólido para la comunidad educativa, a través 
de su implementación como medio para mejorar la actitud de tolerancia en el desarrollo de la clase 
de educación física, en pro de la cooperación y el desarrollo integral del ser humano, encontrándose 




Esta investigación resulta ser importante para el presente proyecto, puesto que trata nuevas 
estrategias que pueden ser implementadas en las instituciones para modificar ciertas actitudes entre 
los estudiantes que impiden la sana convivencia, además porque brinda aportes diferentes frente a 
la forma de ver el juego, en donde el objetivo principal sea el trabajo en equipo, cooperación, 
ayuda mutua y la tolerancia. Es importante dicha intervención puesto que está sujeta a mejoras, 
que pueden ser tal vez un replanteamiento de lo que se hace en las clases de educación física hoy 
en día, enfocándolas de otra manera o añadiéndoles temáticas diferentes para ampliar las 
posibilidades de generar una inclusión educativa. 
También se encontró otro proyecto de investigación, realizado por  Jonathan David Orobajo 
Ramírez en el año 2011, la cual título “Propuesta pedagógica fundamentada en los juegos 
cooperativos para mejorar las relaciones de empatía en los estudiantes del colegio República de 
Colombia jornada noche grado cuarto, la cual habla sobre las diferentes herramientas lúdicas, que 
pueden ser útiles a la hora de mejorar la empatía entre los estudiantes, implementando los juegos 
cooperativos para promover una enseñanza a los jóvenes y adultos, para que aprendan a convivir 
entre ellos, siendo comprensivos, colaboradores, que prime el bien común, que exista la ayuda a 
todos, para forjar un mejor mañana, con más opciones de salir adelante, sin la preocupación de 
pasar por encima de los demás. 
 
Esta investigación le brinda a esta propuesta de investigación un referente conceptual base del 
juego cooperativo, ya que lo definen como aquella herramienta lúdica que permite mejorar la 
relación e integración entre niños y adultos, para mejorar la convivencia en un entorno social, 
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puesto que si existe una mejor relación entre todos no habrá exclusión alguna, por lo cual se 
fomentara la inclusión educativa y social. 
Nacionales.  
A nivel Nacional se encontraron otras  investigaciones que aportan a este proyecto de 
investigación. La primera de ellas se titula “Eficacia de los juegos cooperativos en la disminución 
de los niveles de agresividad en escolares institucionalizados por alto riesgo psicosocial”, realizada 
por Julián Ernesto Valencia Mira de la Universidad Tecnológica de Pereira en el año 2010, la cual 
pretendió determinar la eficacia de los juegos cooperativos en la agresividad de escolares 
institucionalizados por alto riesgo psicosocial de la Fundación Teresita Cárdenas de Cándelo de la 
ciudad de Cartago.  
Los profesionales en salud de la institución eligieron los 40 niños y niñas que percibían con 
mayores problemas de convivencia. Tenían entre los 9 y 13 años, y eran de estratos bajos. Se les 
aplico el instrumento COPRAG y se encontraron niveles altos de agresividad directa, moderados 
de agresividades indirectas y normales de pro-socialidad. A 20 escolares se les brindó un programa 
de juegos cooperativos en dos sesiones semanales, de dos horas cada una, durante 10 semanas; 
apoyadas por la presencia de la psicóloga y la trabajadora social de la fundación, para valorar los 
cambios producidos por la intervención. A diferencia de la pre-prueba, la pos-prueba mostró 
diferencias significativas entre los grupos experimental y control en la agresividad directa,  la 
agresividad indirecta y la pro-socialidad. La evaluación cualitativa corroboró los hallazgos y 
mostró aprendizajes: en el control de la ira, la expresión adecuada de la frustración, el asumir la 




Es importante destacar que de esta investigación se rescata el valor que tienen los juegos 
cooperativos, al ser aplicados en un grupo de personas, en donde se logra disminuir los niveles de 
agresividad e irrespeto entre compañeros, es evidente que al implementar dicha estrategia se logra 
fortalecer el trabajo en equipo, la equidad, el compañerismos y la sana convivencia entre un grupo 
de estudiantes, aceptándose los unos a otros sin importar las diferencias que estos presenten. 
Otra investigación fue una realizada por Emperatriz Mejía López estudiante de último 
semestre de Licenciatura en Educación Física de la Universidad de Antioquia. Medellín, 
Colombia. 2006, titulada “El Juego Cooperativo, estrategia para reducir la agresión en los 
estudiantes escolares, informe de práctica”, esta pretende desde la Educación Física como área 
obligatoria y fundamental del conocimiento y de la formación, aplicando el juego cooperativo, que 
por su estructura (interacción, cooperación, aceptación, respeto y tolerancia) y su lema “jugar con 
otros, no contra otros”, contribuir de manera positiva a la consecución de un ambiente mejor para 
los escolares.  
Los juegos cooperativos son un medio que, aplicado con rigurosidad y constancia, permite y 
facilita procesos de autoconocimiento, interacción, socialización, e inclusión, en la comunidad 
escolar. Los Educadores Físicos y los maestros en general, deberían educar e inculcar este tipo de 
juego en las labores escolares y asegurar en los estudiantes un futuro lleno de goce, honestidad, 
respeto y colaboración consigo mismo y con los demás. De esta investigación se fundamentará la 
Educación Física como área fundamental para generar inclusión educativa, partiendo de los juegos 
cooperativos ya que estos permiten crear interacción, cooperación, aceptación, respeto y tolerancia 
entre los estudiantes, mejorando la relación entre ellos, dejando de lado sus diferencias raciales, 





Frente al abordaje internacional permite el encuentro con una investigación en la que el autor 
Carlos Skilar en su documento titulado “la cultura de la diversidad y la educación inclusiva” afirma 
que: 
“Se ha de educar a todo el mundo sin distinción de razas ni colores. No nos alucinemos: sin 
educación popular, no habrá verdadera sociedad. (...) En las escuelas deben estudiar juntos los 
niños y las niñas. Primero, porque así desde niños los hombres aprenden a respetar a las mujeres; 
y segundo, porque las mujeres aprenden a no tener miedo a los hombres” 
Esto permite identificar que  
al implementar este  método de la educación sin distinción alguna, en edades tempranas se 
contribuye al respeto  por el otro, y así permite socializar, interactuar, incluir, implementar, 
participar, dando lugar al juegos como herramienta de inclusión en un campo educativo y social, 
dando lugar al reconocimiento de que todos son diferentes, que el valor del respeto a la diferencia 
debe dar igualdad, que todos tienen las mismas oportunidades y los mismos derechos sin importar, 
el color de piel, el sexo, diferencias motrices, discapacidades etc.  
Resaltando lo dicho por Carlos Skilar es relevante traer a colación una referencia en la que 
afirma  “que las mujeres deben aprender desde niñas a no temerles a los hombres y los hombres a 
respetar a las mujeres”. Caso que se pudo evidenciar en la prueba diagnóstica realizando un juego 
de conjunto de trabajo en equipo, donde los niños y las niñas debían interactuar entre sí, para poder 
cumplir con el objetivo de dicho juego, pero fue ahí donde se pudo identificar que la preferencia 
entre géneros es un acto que se observa a largos rasgos, ya que las niñas sienten ese apoyo y esa 
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confianza al trabajar con personas del mismo sexo, igual pasa con los niños, que por su ego de 
hombres, siempre se creerán superiores a las mujeres, por su fuerza, habilidades y capacidades 
motoras, olvidando que las niñas tienen otras fortalezas, como la resolución de problemas, el 
dialogo, la creatividad, la paciencia, entre otras, lo cual genero la motivación de presentar dicha 
propuesta, donde se puede identificar que al trabajar en un equipo mixto se nota un complemento 
donde las niñas pueden aportar su conocimiento, su sabiduría y los niños la ejecución, lo que logra 
un esfuerzo mutuo, respetando a los demás, llenándose así mismo de muchas más ideas y 
propuestas para lograr un objetivo común donde todos aportamos y todos ganamos. 
En otra investigación sobre la inclusión educativa se encontró un texto escrito por la autora 
Rosa Blanco titulado “Educación inclusiva en américa latina y el caribe”, donde muestra el papel 
de la inclusión y exclusión en América Latina y el Caribe, allí resalta que en estas regiones de los 
países, la educación se genera y se presenta en estados de desigualdad, convirtiéndose en una 
educación exclusiva. 
América Latina y el Caribe se caracterizan por ser la región del mundo más inequitativa y por 
poseer sociedades altamente segmentadas, lo que afecta la educación de la población, su 
integración y cohesión social. Ampliar las oportunidades de todos para acceder a una educación 
de calidad y desarrollar escuelas más inclusivas, que eduquen en y para la diversidad, se destacan 
como dos estrategias potentes para avanzar hacia sociedades más justas y democráticas en América 
Latina ( Blanco Guijarro & Duk Homad, 2011). 
La educación es un derecho humano, la cual se debe ofrecer en condiciones de igualdad, 
equidad y que sea una educación de calidad que garantice un conocimiento de vida y para la vida. 
La educación se debería de promover en edades muy tempranas donde se ensene a niños y niñas 
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el valor del respeto a la diferencias, la importancia de convivir en un entorno social que lo acojan, 
lo valoren y lo respeten, que puedan ser parte en igualdad de condiciones, en actividades sociales 
y educativas, donde puedan tomar rentabilidades y autogobernarse. 
Este texto permite ayudar a entender la importancia que es generar una educación inclusiva, 
que desde edades tempranas les inculquen a niños y niñas el valor del respeto. Durante la clase de 
educación física, en el patio del colegio, donde se puede observar con mayor claridad las falencia 
y comportamientos de los niños frente a sus demás compañeros, su forma de hablar, de actuar, su 
forma de tratar al otro, la manera de interactuar en su entorno educativo, es allí donde se utilizan 
los jugos cooperativos como mediadores para cumplir el objetivo, ya que los juegos y actividades 
que prevalecen son el trabajo en equipo, el respeto a las ideas de los demás a su aporte intelectual 
y físicomotor, buscando una inclusión no solo en el ámbito educativo sino también social. 
 Marco Referencial 
A continuación se presentan los marcos referenciales que se identificaron como necesarios 
para contextualizar, demarcar legalmente y poder reconocer el contexto de la investigación.  
Descripción del problema 
El Colegio Nydia Quintero de Turbay se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la 
carrera 91 con calle 75, es un colegio mixto de nivel social tres, cuenta con educación preescolar, 
primaria y secundaria. 
La presente investigación surge a raíz de las observaciones en la clase de educación física con 
el grado 402 jornada tarde, en dicho grupo partiendo de un ejercicio pre-diagnostico, el cual 
consistió en aplicar una serie de juegos de conjunto, que tenían por objetivo integrar a los 
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estudiantes en un espacio diferente de juego, diversión e integración, donde tanto el maestro como 
los estudiantes podían conocerse e interactuar entre sí. 
Al cabo de cuatro sesiones se pudo trabajar varios de los juegos que se tenían planeados, 
algunos de ellos fueron: 
• ¿El lobo esta?, en este juego se asignó a un estudiante como lobo, el resto de los 
compañeros eran quienes debían formar un circulo alrededor de este. Mientras iban 
girando, tenían que ir cantando el siguiente estribillo: “juguemos en el bosque mientras 
que l lobo esta, el lobo esta”, a la pregunta, el lobo tenía que responder realizando las 
acciones que hace durante el día. Y cuando el lobo decía “salir de mi casa”, todos 
debían correr evitando ser atrapados por el lobo, si alguno era atrapado pasaba a 
cumplir el papel del nuevo lobo. 
• Policías y ladrones: El grupo fue dividido en dos bandos, unos eran policías y otros 
ladrones, había un lugar asignado como cárcel, los ladrones tenían que salir corriendo 
a esconderse, mientras que los policías iban a atraparlos. Todo ladrón que iba siendo 
atrapado era llevado a la cárcel, de donde solo podía salir  si era tocado por la mano 
de otro ladrón. 
• Tira la soga: Una soga larga y fuerte, los participantes se dividieron en dos equipos, 
cada uno se ubicaba en un extremo de la cuerda agarrados por la cintura, a la señal del 
profesor halaban la cuerda con la intención de atraer hacia el campo propio al e
 quipo adversario. 
• Muralla china: Un estudiante se encontraba ubicado en el centro de la cancha y todos 
los demás en un costado, a la señal del profesor la idea  es que todos los que estaban 
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en un costado trataran de atravesar la cancha sin ser tocados por la persona que se 
encontraba en el centro, en caso tal de que fuera tocado, debía unirse de las manos e 
intentar atrapar a los demás mientras atravesaban todo el campo de un lado para el 
otro, formando una sola cadena 
• Fútbol: Se conformaron dos equipos, los cuales debían enfrentarse entre sí logrando 
meter gol en la cancha de sus oponentes, utilizando únicamente pases con los pies y 
todos la mayoría de compañeros debía tocar el balón antes de realizar el gol. 
• Balón mano: Se organizaron dos quipos, el objetivo de este juego era tratar de hacer 
gol en la cancha del equipo oponente, de tal forma que los pases se debían hacer 
únicamente de mano en mano y pasando la pelota por todos los integrantes del equipo, 
para recuperar e, balón solo se podía a través de la intersección del juego, no se podía 
quitar el balón en las manos de ningún jugador. 
A partir de la realización de estos juegos pre-diagnósticos, se pudo observar  que se 
presentaron dificultades de relacionamiento y es precisamente de esto, que parte el presente 
proyecto, donde se observaron diversas actitudes de irrespeto entre ellos, rechazo y exclusión hacia 
algunos de los mismos estudiantes de la clase, en el grupo se detectaron ciertas dificultades como 
la falta de comunicación, cooperación en las actividades, de inclusión por diferencias en sus 
habilidades motrices, por su color de piel y preferencias entre géneros, es decir, en el grupo se 
reflejó muy poco trabajo en equipo, cuyos intereses se centraban en el trabajo individual, se 
escuchaban comentarios de irrespeto hacia los demás y palabras inadecuadas para referirse a los 




En relación a lo anterior se aplica una encuesta como instrumento netamente diagnóstico para 
observar dicha problemática era detectada por los mismos estudiantes, en ella se dieron a conocer 
sus puntos de vista frente a la inclusión y el trabajo que se le ha dado desde la misma institución. 
Recogiendo los resultados de este proceso, se observa la dificultad de inclusión educativa desde 
los mismos estudiantes del grado 402, por lo que, en el marco de la Práctica Pedagógica 
Investigativa de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación 
y Deporte de la Universidad Libre, se plantea el presente trabajo investigativo, con el que se 
pretende implementar alternativas pedagógicas que sirvan para la inclusión educativa en el grupo 
de estudiantes del curso. En relación a ello, se decidió enfocar la investigación en la 
implementación de los juegos cooperativos como medio para generar inclusión educativa. 
Pregunta de investigación 
¿De qué manera el fenómeno de la inclusión educativa en niños de cuarto grado de la 
institución Nydia Quintero de Turbay se ve impactada por un programa didáctico basado en los 
jugos cooperativos? 
Marco Teórico 
En el presente marco teórico se encuentran dos marcos referenciales principales: los juegos 
cooperativos y la inclusión educativa. Respecto al primeo se realiza un  abordaje teórico desde los 
planteamientos de Martin Pallares, Terry Orlick y Raúl Omeñaca, quienes lo definen como una 
actividad que tiene como objetivo hallar el bien común de una forma no competitiva, cada uno de 
ellos establece diferentes características y parámetros a seguir para implementar los juegos 
cooperativos como mediadores del aprendizaje. 
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En cuanto a la inclusión educativa, se abordan los referentes teóricos de William Stainback y 
Pilar Arnaiz, en los cuales estas definen en términos generales como “El respeto y la tolerancia a 
las diferencias de cada individuo, atendiendo con calidad, pertinencia y equidad a las necesidades 
comunes y específicas que cada persona” 
A continuación se ampliarán con marcos de los anteriores referente. 
 
Juegos cooperativos. 
En primer lugar el juego según Raúl Omeñaca se define como una actividad libre, voluntaria 
y motivadora, que se practica de forma natural, que ayuda a favorecer  el desarrollo de la 
creatividad y espontaneidad, es un elemento favorecedor de la exteriorización de sentimientos y 
comportamientos, potencia hábitos de cooperación, convivencia y trabajo es equipo (Omecaña & 
Ruiz, Juegos cooperativos y Educación Física, 1998). 
El juego tiene una gran relación con la Educación Física, pues a través de éste, los niños 
pueden manifestar sus movimientos y aprender una infinidad de cosas. Fomenta su creatividad, 
mejora los niveles de movimiento y desarrollo motriz e intelectual; además le permite al niño ir 
conociendo su propio cuerpo. 
Según Raúl Omeñaca “Los juegos cooperativos pueden definirse como aquellos en que los 
jugadores dan y reciben ayuda para contribuir a alcanzar objetivos comunes” (Omecaña & Vicente, 
2002). De este modo, las actividades cooperativas en general y los juegos cooperativos en 
particular pueden convertirse en un importante recurso al promover una educación física en 
valores; son varios los autores que resaltan las ventajas de incorporar actividades y juegos 
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cooperativos tanto en los programas de educación formal como en los de ocio y tiempo libre. 
Según Martin Pallares (1978):  
Existen cuatro características del juego cooperativo: Todos los participantes en lugar de 
competir aspiran a un fin común: trabajar juntos. Todos ganan si se consigue la finalidad y todos 
pierden en caso contrario. Los jugadores compiten contra los elementos no humanos del juego en 
lugar de competir entre ellos. Los participantes combinan sus diferentes habilidades uniendo sus 
esfuerzos para conseguir la finalidad del juego. 
Generan un desarrollo integral de la persona, ya que existe una relación paralela entre lo que 
el niño puede realizar a nivel lúdico, motor, intelectual y afectivo. Las situaciones del juego se 
amplia y regulan de acuerdo con las posibilidades del niño, con el fin de aumentar el atractivo del 
juego. 
 En este sentido, el canadiense Terry consideran al juego cooperativo: “Como una actividad 
liberadora ya que es libre de competición, libre para crear, libres de exclusión, libres de elección, 
libres de agresión” (Orlick, 2002). 
En cuanto ser libres de competición hace referencia, a establecer objetivos comunes entre 
todos los participantes, donde los jugadores dejan de lado la competición y se preocupan más por 
la interacción para fines positivos. 
El desarrollo de los juegos cooperativos existen unas pautas comunes para los participantes, 
pero no indica una solución a los problemas que se puede evidenciar cuando se desarrolla tal 




Frente al ser libre de exclusión, permite generar integración entre los participantes, 
adquiriendo confianza de sus propias capacidades y un impulso a seguir experimentado su entorno. 
Poniendo en marcha la iniciativa y autonomía proporcionando la capacidad de elección en los 
niños, mostrando respeto hacia  ellos y sus diferencias. 
La esencia del juego cooperativo demarca la colaboración, los objetivos comunes serán 
alcanzados por la unión de esfuerzos y el trabajo en equipo, destruyendo todos aquellos 
comportamientos destructivos y agresivos que puedan perjudicar la convivencia en el grupo.  
La tipología de los juegos cooperativos no se centra en la competición sino en la participación, 
en la utilización de estructuras lúdicas cooperativas que requieran implicación de todo el grupo 
para que surjan un sentimiento de aceptación y consideración a las demás personas. Saber 
compartir, ser más conscientes de cómo se siente el otro, apoyarse mutuamente para conseguir los 
objetivos propuestos con objetivos que faciliten la realización de aprendizajes en un ambiente 
agradable para todos. 
Durante el juego, el maestro debe de ser capaz de crear un clima agradable, de saber transmitir 
entusiasmo participando al mismo nivel que los jugadores y de ser  a la vez guía y animador. Debe 
estimular durante el juego la construcción de una relación social positiva, favoreciendo la 
estimación recíproca, la empatía, la confianza, la comunicación, etc. 
El espacio para los juegos cooperativos no debe ser condicionante, cualquier espacio ya sea 
interior o exterior es un buen terreno para explorar la cooperación. Esta enseñanza comprensiva 
asume la diversidad y obliga a tener en cuenta la enseñanza personalizada para poder dar respuesta 
a las diferentes realidades y necesidades del alumnado formando así un entorno inclusivo, una 
escuela para todos respetando y valorando la diferencia de los demás para una mejor convivencia. 
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Clasificación de los juegos cooperativos. 
Al identificar la conceptualización de los juegos teóricos e identificar la relevancia que tiene 
su uso en el ámbito educativo es importante identificar que dichos juegos cooperativos están 
clasificados en ocho tipos de juegos (Lamoneda, 2015). 
• Juegos Cooperativos de presentación: Son actividades dinámicas y lúdicas que 
permiten un primer acercamiento entre personas desconocidas, se usan para conocer 
los nombres d las personas del grupo, por lo tanto se suelen aplicar al inicio de alguna 
sesión. 
• Juegos cooperativos de afirmación: Son aquellos juegos en los que tiene un papel 
principal la afirmación de los participantes como personas, se pone en juego los 
mecanismos de seguridad, tanto internos (autoconcepto, capacidades), como en 
relación a las presiones exteriores (papel en el grupo, exigencias sociales), tratan a 
veces de hacer conscientes las propias limitaciones. 
• Juegos cooperativos de confianza: Son juegos cooperativos que sirven para tener 
confianza en uno mismo y en los compañeros, es una característica que contribuye a 
una relación muy positiva entre todos y todas, colaborando en la resolución de 
conflictos en forma colectiva. 
• Juegos cooperativos de comunicación: Son juegos que buscan romper la 
unidireccionalidad de la comunicación verbal n el grupo, favorecen la escucha activa, 
para favorecer nuevas posibilidades d comunicación verbal y no verbal. 
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• Juegos cooperativos de cooperación: Son juegos en los que la colaboración entre 
participantes es un elemento esencial. Pone en cuestión los mecanismos de los juegos 
competitivos, creando un clima distendido y favorable a la cooperación y ayuda entre 
el grupo. 
• Juegos cooperativos de resolución: Son juegos en los cuales se plantean diferentes 
situaciones que requieran la búsqueda de una solución, donde los integrantes del grupo 
hallan las posibles soluciones a partir del trabajo en equipo y ayuda mutua.  
• Juegos cooperativos de distención: Soltar tensiones es una de las esencias del juego 
no competitivo, estas actividades sirven para que los miembros del grupo estén  juntos 
de forma divertida, deshaciendo cualquier posible tensión existente. Son útiles para 
tomar contacto, romper una situación de estrés, romper la monotonía, cambiar de una 
actividad a otra o para da fin a una clase. 
• Juegos cooperativos de conocimiento: Son juegos o dinámicas apropiadas para 
favorecer el conocimiento mutuo entre los participantes, adecuados para trabajar con 
grupos de personas que se conocen por primera vez. 
De los cuales se abordaran tres tipos de juegos que son: Juegos Cooperativo de conocerse, el 
cual consiste en actividades lúdicas importantes porque muchas veces el no conocerse a sí mismo 
y a los demás, que es lo que permiten estos juegos, crea situaciones de desconfianza para los 
alumnos. De esta manera se les invita a reflexionar y a tener en cuenta a los compañeros. Los 
juegos cooperativos de comunicación, permiten la interacción y el buen trato hacia los demás de 
forma constructiva para un buen trabajo en equipo. Y por último los juegos cooperativos de 
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resolución, en ellos, el planteamiento de la propia actividad lúdica lleva a la búsqueda de 
soluciones para las diferentes situaciones problema.  
Inclusión educativa. 
Con respecto a la inclusión educativa se encuentran autores como William Stainback y Pilar 
Arnaiz, quienes definen la inclusión educativa: “Como el respeto y la tolerancia a las diferencias 
de cada individuo, planteando ciertas estrategias para implementar en las instituciones educativas”.  
 
La inclusión educativa significa, atender con calidad, pertinencia y equidad a las necesidades 
comunes y específicas que cada población presenta. Para lograrlo ha sido necesario que 
gradualmente el sistema educativo defina y aplique concepciones éticas que permitan considerar 
la inclusión como un asunto de derechos y de valores, lo que está significando implementar 
estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que abren el camino a una educación que 
reconoce estilos de aprendizaje y capacidades diferentes entre los estudiantes y ofrecer diferentes 
alternativas de acceso al conocimiento evaluando diferentes niveles de competencia (Ministerio 
De Educación Nacional, 2007). 
La educación inclusiva da la posibilidad de integrar a todos los estudiantes en las instituciones 
educativas, independientemente de sus características personales o culturales. Partiendo de lo 
fundamental que es que todos pueden aprender, siempre y cuando su entorno educativo ofrezca 
condiciones y brinde  experiencias de aprendizaje significativas; en otras palabras, que todos los 
niños y niñas de una  comunidad determinada puedan estudiar juntos, logrando imponer una 
escuela inclusiva, en la cual se reconozca, valore y respete a todos los estudiantes, brindándoles la 
mejor educación, no solo ofreciendo o diseñando el mejor currículo por parte de los docentes, sino 
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que la atención también se centre en la diversidad que se presenta dentro de una institución, en la 
forma de realizar las clases y en el modo de interactuar e integrar a todos los estudiantes. El 
objetivo no puede ni debe consistir en obviar las diferencias, sino en tener en cuenta la diversidad 
de la sociedad, satisfaciendo las necesidades de todos los estudiantes.                                    
Existen algunas condiciones necesarias para poder hablar sobre inclusión educativa dentro de 
las cuales se encuentra el reconocimiento de la educación como un derecho, educación con calidad, 
reconocimiento de la educación como un valor y la transformación de las instituciones educativas. 
Para que estas condiciones puedan darse, es necesario que existan ciertos principios básicos que 
generen educación inclusiva, según Williams Stainback estos son:  
Todos los niños pueden aprender 
Todos los niños asisten a clases regulares, con pares de su misma edad, en sus escuelas locales 
Todos los niños tienen derecho a participar en los aspectos de la vida escolar 
Todos los niños reciben programas educativos apropiados 
Todos los niños reciben un currículo relevante a sus necesidades 
Todos los niños reciben apoyos que requieren para garantizar sus aprendizajes y su 
participación 
Todos los niños participan de actividades escolares y extracurriculares 




La creciente diversidad racial y étnica de nuestra sociedad y en las escuelas obliga a que los 
programas y currículos escolares tengan en cuenta las diferencias entre los estudiantes. Ramsey 
(1987) presenta ocho objetivos de la enseñanza, en perspectiva multicultural, aplicables al 
concepto de inclusión educativa (Stainback & Stainback , 2007). 
-Ayudar a los estudiantes a elaborar identidades positivas de género, raza, cultura, clase social 
e individual y a reconocer y aceptar las diferencias de los demás. 
-Capacitar a los estudiantes para que se consideren parte de una sociedad más amplia, para 
que se identifiquen, convivan sanamente y se relacionen con los demás grupos. 
-Promover el respeto y el aprecio a las distintas formas de vivir con los demás. 
-Estimular el interés por los demás, incluir a los otros y saber cooperar en diversas situaciones. 
-Promover el desarrollo de una conciencia realista de la sociedad. 
-Capacitar a los estudiantes para que se conviertan en analistas autónomos y críticos en su 
medio social. 
-Apoyar el desarrollo de habilidades educativas y sociales necesarias para que los estudiantes 
se conviertan en participantes plenos de la sociedad. 
-Promover relaciones eficientes y reciprocas entre los compañeros. 
“La educación inclusiva comienza con que los estudiantes tomen conciencia de las 
diferencias, apoyen a los otros y se muestren activos para cambiar las estructuras tradicionales, 
con el objetivo de crear una comunidad que refleje y respete el carácter multicultural, presentado 
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así mismo estrategias para enseñar a los estudiantes a responder eficazmente ante la justicia y 
desigualdad”1.  
La inclusión tiene que ver con construir una sociedad más participativa, tolerante y respetuosa 
antes las diferencias, de tal forma que sea desde las instituciones donde se forme la conciencia de 
no excluir a nadie por ningún motivo, pues de las diferencia se aprende y se construye sociedad. 
El concepto de inclusión ha evolucionado hacia la idea que niñas, niños y jóvenes tengan 
derecho a la educación, lo que implica oportunidades de aprendizaje en diferentes tipos de 
escuelas, independientemente de sus antecedentes sociales y culturales y de sus diferencias en las 
habilidades y capacidades.  
La educación inclusiva es una política que se centra en estrategias de ampliación del acceso, 
el fomento a la permanencia, educación de calidad, y el mejoramiento de la eficiencia mediante la 
asignación de personal de apoyo y la identificación de instituciones educativas que puedan dar 
atención apropiada. Por lo tanto, el denominado "programa de educación inclusiva" es una 
actividad articulada a la política de mejoramiento de la calidad desde los planes de apoyo al 
mejoramiento. Su fundamento es reconocer que en la diversidad cada persona es única y que la 
educación inclusiva es el vehículo para alcanzar la meta de educación para todos. 
Cuando la institución educativa asegura que la inclusión sea el centro de su desarrollo, cuando 
revisa sus políticas, cultura y prácticas orientando sus procesos de gestión, entonces la 
participación de los estudiantes con discapacidad se hace desde el enfoque de derechos, lo que 
garantiza mejor calidad. 
 




La atención en las escuelas inclusivas se centra en cómo construir un sistema que incluya y esté 
estructurado para hacer frente a las necesidades de cada uno de los estudiantes. 
Una vez adoptada por una institución educativa, debería condicionar las decisiones y acciones 
de todos los integrantes, la palabra incluir significa ser  parte de algo, formar  parte del todo. Esta 
definición empieza a servir de marco para el creciente movimiento de construcción de las escuelas 
inclusivas 
 Hoy en día, la creciente diversidad de alumnos en nuestro sistema educativo es un importante 
tema de debate y preocupación. Entre las diferencias se encuentran la lengua, la cultura, la religión, 
el sexo, la discapacidad, la preferencia sexual, el estado socioeconómico, el marco geográfico y 
muchas más. Que denotan la multiculturalidad existente en la escuela. Pero, frente a esta realidad, 
se encuentra  que la diversidad es entendida como un problema, más que como una maravillosa 
oportunidad de aprender  sobre la variedad de vida de otras personas, y también sobre lo que 
significa ser  humano. A nuestro juicio, ser incluido, valorado y respetado por quien uno es en un 
mundo diverso y plural por naturaleza (Arnaiz, 1996) 
Resulta importante describir los valores que surgen en una escuela inclusiva, como son: Los 
de aceptación, pertenencia y comunidad, las  relaciones personales, la interdependencia además de 
la independencia, y la consideración de los profesores y los padres como una comunidad de 
aprendizaje. Es importante que la escuela vea a todos desde la igualdad, de tal manera que también 
sus diferencias permitan complementar este proceso de inclusión en donde todos aportan a su 
manera. 
Encontramos ciertas decisiones y estrategias que se pueden implementar para que las escuelas 
sean para todos, es por esto que la reforma del sistema educativo requiere cambios 
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significativos, para que las escuelas asuman la consecución de los mismos, se requiere un gran 
compromiso y esfuerzo tanto individual como colectivo. Este compromiso exige que se crea que 
cada niño puede aprender y tener éxito, que la diversidad nos enriquece a todos, que los estudiantes 
con riesgo de fracaso pueden superar  ese riesgo mediante la participación en una comunidad 
donde se puede aprender a aprender. Una comunidad escolar que se preocupa y conoce que cada 
niño tiene puntos fuertes y debilidades y que el aprendizaje eficaz  se deriva de los esfuerzos de 
colaboración de todos para asegurar  el éxito de cada estudiante 
“Los estudiantes deben reconocer y valorar la diversidad de opinión y de acción, los juegos 
elegidos para realizar la actividad deben contar toda la intención pedagógica y tener una estructura 
exclusivamente cooperativa, porque la cooperación es un contenido imprescindible a la hora de 
educar en el respeto y en la tolerancia por las diferencias” (Bantulá , 2010). 
Clases de inclusión. 
Es importante reconocer al autor Dyson, quien distingue cuatro clases de inclusión: 
La inclusión como ubicación: Se concentra en el lugar donde se educarán los estudiantes con 
discapacidad y con necesidades educativas especiales, para que puedan acceder a una educación 
regular, garantizando la igualdad de condiciones. 
La Inclusión como educación para todos: Se basa en que cada niño tiene intereses, 
características, capacidades y necesidades diferentes. Los sistemas educativos deben estar 
diseñados, teniendo en cuenta la diversidad. 
La Inclusión como participación: Se refiere a generar una integración  en todas las 
instituciones, haciéndolos participes de cada una de las actividades que se realizan y garantizando 
el cumplimiento de sus derechos. 
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La Inclusión social: Es aquella que permite el acceder a todas las personas a cualquier espacio 
público, a nivel educativo y laboral. Acogiendo para que haya una autoestima y una satisfacción 
al no ser excluido por alguna diferencia. 
Para determinar si los comportamientos de los niños y las niñas del grado 402 del colegio 
Nydia Quintero de Turbay son adecuados o no para su edad se tomó como  referencia las etapas 
del desarrollo según Piaget. 
Piaget divide el desarrollo psíquico de las personas desde su nacimiento hasta la vida adulta. 
Postula que el niño nace con la necesidad y con la capacidad de adaptarse al medio. La adaptación 
consta en dos subprocesos: asimilación y acomodación. La mayor parte del tiempo los niños 
asimilan información adecuada a su desarrollo mental y la clasifican de acuerdo con lo que ya 
saben. A veces se enfrentan a problemas que no pueden resolver y deben hacer acomodos, crear 
nuevas estrategias o modificarlas para enfrentar la nueva situación.  
Este autor propone una serie de etapas de desarrollo en los seres humanos, donde cada periodo 
se caracteriza por la presencia de ciertos procesos y estructuras mentales, que maduran y se 
fortalecen para permitir el paso a la siguiente etapa. Las etapas que diferencia son las siguientes: 
• Etapa sensoriomotora. Abarca desde el nacimiento hasta los 2 años aproximadamente.  
• Etapa preoperacional. De los 2 a los 7 años, aproximadamente. El pensamiento infantil 
ya no está sujeto a acciones externas, comienza a interiorizarse. Es altamente 
egocentrista.  
• Etapa de operaciones concretas. Esta fase que se desarrolla entre los 7 y 11 años 
aproximadamente, el niño se hace más capaz de mostrar el pensamiento lógico ante 
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los objetos físicos. Una facultad recién adquirida, la reversibilidad, le permite invertir 
o regresar mentalmente sobre el proceso que acaba de realizar, una acción que antes 
sólo había llevado a cabo físicamente. A esta edad los niños muestran una marcada 
disminución de su egocentrismo, se vuelven más sociocéntricos. A medida que 
muestran una mayor habilidad para aceptar opiniones ajenas, también se hacen más 
conscientes de las necesidades de escuchar, la información que tiene y de sus intereses. 
Entonces las explicaciones que elaboran los niños están más a tono con el que escucha. 
Cualquier discusión implica ahora un intercambio de ideas. Al estar consciente de los 
puntos de vista ajenos, el niño busca justificar sus ideas y coordinar las de otros. Sus 
explicaciones son cada vez más lógicas.  
• Etapa de las operaciones formales. Este periodo que abarca de los 11 a los 15 años 
aproximadamente, se caracteriza por la habilidad para pensar más allá de la realidad 
concreta. La realidad es ahora sólo un subconjunto de las posibilidades para pensar 
(Pulaski, 1981 ). 
Teniendo en cuenta las etapas de desarrollo que plantea Piaget, los estudiantes de grado cuarto 
se hallarían en la etapa de Operaciones concretas, ya que están entre los 9 y 12 años, es aquí donde 
se le da fin al egocentrismo y comienzan con un sociocentrismo,  aprenden a escuchar a los demás, 
a respetar sus ideas, prevalece el compartir y conocer más acerca de los otros, entre otros. Sin 
embargo debido a los comportamientos que se evidencian actualmente en la Institución, podría 
esto considerarse como una problemática, debido a que los estudiantes no manifiestan dichas 




Para fundamentar el presente proyecto de investigación, se relaciona el marco legal, que se 
encargan de organizar y regular la prestación de servicios y de enmarcar desde sus preceptos el 
conjunto de derechos y deberes desde la educación en general y la educación física en particular 
que hacen parte de este trabajo. 
En la constitución política de Colombia se encuentra el artículo 52 evidencia la importancia 
del deporte y la recreación para lograr la formación integral de las personas, el artículo 67 
menciona que la educación es un derecho de todos, y por último, el artículo 44 donde mencionan 
que la salud, la educación, la cultura y la recreación son derechos fundamentales de todos los niños.  
Se evidencian también los lineamientos curriculares educación física, recreación y deporte en 
los que se identifican que se debe aportar a todas las necesidades de los niños, en ellos se reconoce 
la importancia de la educación física en la formación general de los niños, desde los aspectos 
físicos, saludables, aprovechamiento del tiempo, organización y ejecución de aspectos dentro y 
fuera de la institución. 
Por último, es relevante mencionar lo expuesto por el documento 15 del MEN. Este 
documento va de la mano con las afirmaciones anteriores y reconoce que la educación física debe 
fomentar la formación de cultura ciudadana y los valores, aportar a la inclusión en cada práctica 
realizada; por ende la planeación debe contener diversidad de contenidos, modelos de currículo, 
métodos y procedimientos de enseñanza, adaptados a cada caso. 
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Marco institucional  
Se debe reconocer y conocer el contexto donde se realizará la investigación, para ello es 
pertinente conocer el macrocontexto que da lugar a conocer el colegio que brindó la oportunidad 
realizar el proceso investigativo, y se finaliza este aspecto con el microcontexto que da una visión 
general de la población abordad. 
Macrocontexto.  
 
La siguiente tabla muestra la información general de la Institución Educativa Nydia Quintero 
de Turbay, en donde se lleva a cabo el presente proyecto de investigación. 
Tabla 1.Ubicación geográfica del contexto educativo. 
DATOS GENRALES DE LA INSTITUCIÓN 
NOMBRE DEL 
COLEGIO: 




Ricardo Spinel Gómez 
DIRECCIÓN: Calle 75 No. 90 – 75 





JORNADA: Mañana- Tarde 
Fuente: Elaboración propia 




Ilustración 1. Tomado de Google Maps 
 
El área de la localidad de Engativá, ubicada en la zona occidental de la ciudad, limita, al norte, 
con el río Juan Amarillo que la separa de la localidad de Suba; al sur, con la avenida El dorado y 
el antiguo camino de Engativá que la separan de la localidad de Fontibón; al oriente, con la 
Avenida calle 68 y las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo, y al occidente, con el río 
Bogotá y el municipio de Cota. Engativá tiene una extensión total de 3.556,30 ha, de las cuales 
3.439,23 ha corresponden a suelo urbano y 117,07 ha a suelo de expansión.  
A continuación se presentara la estructura del P.E.I de la institución educativa en la que se 




Ilustración 2. Tomada del Manual de Convivencia del Colegio Nydia Quintero de Turbay 
 
El Colegio Nydia Quintero de Turbay  orienta el desarrollo de los estudiantes en las diferentes 
dimensiones del ser humano ya referidos en la descripción de "formación integral", promoviendo 
sus capacidades y potencialidades tales como el análisis, la crítica, el trabajo, la responsabilidad, 
el sentido de pertenencia. La filosofía se basa en los siguientes principios y valores: 
 
Principios: Singularidad, apertura, trascendencia, excelencia y calidad, pertenencia, 
democracia, autonomía, identidad nacional, religiosidad y ética. 
Valores: Responsabilidad, respeto, honestidad, tolerancia, solidaridad y autoestima. 
Misión: Ofrecer una formación humana integral a los estudiantes construyendo proyectos de 
vida a partir del desarrollo de la dimensión comunicativa y las diferentes inteligencias con criterios 
de alta calidad.  
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Visión: Ser una institución educativa reconocida a nivel local y distrital por brindar a sus 
estudiantes una sólida formación en valores humanos y competencias intelectuales, laboralmente 
capaces de participar activamente en el propio crecimiento personal, de su familia y de nuestra 
sociedad. 
Los elementos mencionados con anterioridad fueron extraídos del manual de convivencia del 
colegio Nidia Quintero de Turbay.  
Microcontexto. 
El grupo con el cual se realizó el proceso investigativo fue 402 Colegio Nydia Quintero De 
Turbay. El curso 402 se conforma por 35 estudiantes 23 de ellos son niños y 12 son niñas. 
Comenzando las prácticas se evidencio que los niños están motivados y con muchas ansias de 
trabajar y participar en las clases de educación física. Se ha informado por parte de la docente de 
aula que hay 1 caso de un niño que tiene asma,  por lo tanto no se esfuerza en las actividades 
propuestas pero si participan con buena actitud, podemos evidenciar que nos encontramos con un 
alumno de color piel morena, la cual algunas niñas no les gusta compartir actividades educativas 
ni juegos con él, también nos encontramos con un alumno el cual tiene una discapacidad temporal, 
puesto que se fracturo el brazo, aunque es un alumno que tiene una participación constante en la 
clase de educación física, no lo dejan participar en algunos juegos colectivos. Se observó que se 
encuentra un grupo de cinco niñas y dos niños con sobre peso y dos niños los cuales utilizan gafas 
permanentes, pero no les impide participar en las actividades propuestas en clase y tienen buena 




En general el grupo trabaja con entusiasmo y siempre esperan ansiosamente la clase, 
colaboran, y son muy competitivos. Se evidencian problemas como rechazo o discriminación por 
ciertos niños(as) que no se integran con sus compañeros, los rechazan al momento de integrarse, 
con los compañeros(as) y, también en ocasiones la pena o timidez se presenta en algunos de ellos. 
Es importante reconocer que las problemáticas evidenciadas desde la primera sesión se convierten 
en elementos favorables para la aplicación y el desarrollo de la propuesta de investigación 
presentada en este documento.  
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Capitulo Dos: Aspectos metodológicos  
Enfoque metodológico  
Desde el punto de vista de Roberto Hernández Sampieri la investigación cualitativa, “Pretende 
explorar, describir, comprender e interpretar la realidad que se está viviendo en la Institución” 
(Hernández, 2008).  Este tipo de investigación utiliza ciertos métodos para recolectar datos que no 
están estandarizados, es decir, datos que se van recolectando a partir de las experiencias obtenidas, 
los comportamientos de los estudiantes y las observaciones que se realizan en cada sesión. 
La investigación cualitativa se encarga de evaluar el desarrollo natural de los sucesos, sin 
necesidad de manipular la realidad, el papel que desempeña el investigador dentro de este tipo de 
investigación es el de realizar una observación con detenimiento, involucrarse directamente con 
los niños y niñas, utilizando diversas  herramientas para intervenir con ellos, entendiendo las 
situaciones que se viven en el aula y tratando de mantener una empatía con ellos. 
A medida que se va desarrollando las observaciones se va generando una propia teoría que 
responde a los cuestionamientos que se quieran indagar, esta investigación no se fundamenta en 
ninguna otra sino que por medio de los datos empíricos o las experiencias adquiridas se va 
construyendo los nuevos conocimientos y fundamentos. 
La investigación cualitativa exige el reconocimiento de múltiples realidades y trata de 
involucrar la perspectiva del propio investigador, es de tipo flexible, abierta, donde se involucran 
varios factores y varias personas puesto que no se pretende generalizar los resultados, se 
caracteriza básicamente por operar en un contexto en donde los problemas de investigación no 
son dictados por alguna disciplina en partículas, sino que surge dentro de un único contexto, aquí 
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el investigador es quien se encarga de generar sus propias teorías, basándose en sus experiencias 
y observaciones. 
El enfoque de esta investigación es Crítico-Social, ya que busca el desarrollo comunitario 
enfocándose en resolver problemas sociales concretos; se pretende involucrar a todos los 
estudiantes, pensando siempre en su beneficio y comprendiendo su situación, sus fases son: 
-Selección o delimitación de la comunidad que se pretende estudiar, con base en la 
observación del fenómeno y los datos del problema, es decir los 32 estudiantes del grado cuarto 
del Colegio Distrital Nydia Quintero de Turbay. 
-Revisión y evaluación de la primera información que se obtenga acerca del área de 
investigación o de los problemas fundamentales de la comunidad seleccionada. Por medio de la 
actividad de tipo diagnóstico, se estableció que no hay inclusión educativa. 
- Organización de los grupos para desarrollar la investigación con la participación de los 
miembros de la comunidad. La implementación de los juegos cooperativos para promover 
inclusión educativa. 
Lo que se busca con la Investigación Crítico-Social es profundizar en las problemáticas de las 
comunidades y realizar un tipo de investigación donde la participación activa de los estudiantes 
sea el resultado óptimo. 
El primero de los pasos del investigador es el diagnóstico participativo, de esta forma la 
recolección de la información incluye a la comunidad. Para conseguirla, es importante la 
interacción del investigador con los estudiantes, una relación que favorece no solo la invetsigacion, 
si no la formación del docente investigador. 
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Población y muestra  
Tal como se mencionó anteriormente la población abordada son los estudiantes del 402 del 
colegio Nydia Quintero de Turbay. La muestra fueron 32 estudiantes, dentro de los cuales 20 son 
niños y 12 son niñas, entre los 8 y 10 años. 
De la población a intervenir se establecieron características específicas por medio de la 
observación y la implementación de actividades en equipo. Dentro de las características 
evidenciadas se encuentra el mal trato entre ellos, la falta de comunicación, la mayoría de los 
estudiantes no trabajo en equipo, no hay respeto a la diferencia y se discriminan a muchos 
compañeros por su piel, habilidades o limitaciones físicas. 
No se delimito la selección de estudiantes para el trabajo, pues los juegos cooperativos 
permitían la participación activa de todos los estudiantes, y cada uno de ellos brindaron 
antecedentes e iniciativas interesantes para la identificación del problema, el planteamiento del 
problema y la construcción de este proyecto investigativo.  
Instrumentos para la recolección de información 
El análisis varía dependiendo del modo en que hayan sido recolectados los datos, en esta 
investigación se implementaron diferentes técnicas e instrumentos de recolección de datos como 
lo son las observaciones directas a los estudiantes las cuales parten de los planes de clase y el 
registro en los diarios de campo y la encuesta diagnostica; se acompaña con un registro fotográfico 
(ver anexos). 
Cada técnica tiene la capacidad de ajustarse a las necesidades de la investigación, ya que en 
cada encuentro puede variar el contexto, la actitud y aptitud que tienen ese día los niños y niñas, 
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los intereses de cada uno de ellos, la temática que estén trabajando en ese momento, el tiempo con 
el cual cuentan y las actividades pedagógicas que tengan planeadas para ese día. 
Como se mencionó anteriormente se realizó un proceso de observación. Esta técnica trabajada 
es reconocida por Sierra y Bravo (1984) como: “la inspección y estudio realizado por el 
investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de 
las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente” ( Díaz Sanjuán, 
2011) 
Dicha técnica fue utilizada en las prácticas de educación física con la población intervenida. 
Estas observaciones fueron registradas en los diarios de campo, en estos se registraba lo que 
sucedía desde el inicio de la clase hasta el final, con nombres, acciones, horas, resultados y 
situaciones que marcaban cada clase. Se debe reconocer que el diario de campo es  
“un instrumento de registro de información procesal que se asemeja a una versión particular 
del cuaderno de notas, pero con un espectro de utilización ampliado y organizado metódicamente 
respecto a la información que se desea obtener en cada uno de los reportes, y a partir de diferentes 
técnicas de recolección de información para conocer la realidad, profundizar sobre nuevos hechos 
en la situación que se atiende, dar secuencia a un proceso de investigación e intervención y 
disponer de datos para la labor evaluativa posterior.  La revisión de los diarios de campo permitió 
la identificación de unas categorías analizadas y puestas como guía para la aplicación de la 
propuesta pedagógica” (Valverde). 
Otro instrumento implementado fue la encuesta, para su aplicabilidad se escogió una muestra 
aleatoria sin ninguna característica específica. Dicho instrumento es una “técnica de recogida de 
datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera 
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sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación 
previamente construida” ( López-Roldán & Fachelli, 2015). 
Categorías de análisis.  
 
Después de leer y revisar los diarios de campo se logró identificar cuatro categorías que 
direccionaron el planteamiento y los objetivos de la propuesta pedagógica frente al fortalecimiento 
de la inclusión a través de los juegos cooperativos.  
 
Ilustración 3. Categorías de análisis. Elaboración propia. 
 
Identificar las categorías no solo permitía determinar los puntos de referencia que generaban 
la exclusión, sino que fueron el punto de partida para generar la planeación de cada juego 
cooperativo en la implementación de la propuesta en las sesiones de clase. La primera categoría 















dejarlos realizar grupos de forma autónoma preferían trabajar con los compañeros del mismo 
género. La segunda categoría es diferencias físicas en esta se reconoce que se presenta 
discriminación frente a niños o niñas que son altos o bajos, flacos u obesos, blancos o negros, de 
otras culturas o hasta por su mismo aspecto. La tercera categoría es rechazo por discapacidad, 
allí se evidencia que los niños o niñas pertenecientes a esta población se les discriminaban al 
momento de realizar alguna actividad en clase  y diferencias motrices que hace referencia a la 
discriminación por sus diferentes habilidades o capacidades físicas. 
 
Propuesta pedagógica.  
  
Con el ánimo de dar respuesta al problema pedagógico investigativo, se procedió a plantear 
una propuesta didáctica, en ella se implementaron los juegos cooperativos como una estrategia de 
enseñanza de tipo constructivista que contribuye a la construcción de las fortalezas individuales 
de los estudiantes y les permite fortalecer los procesos de socialización, aceptación e interacción. 
Título de la propuesta. 
Los juegos cooperativos desde la educación física: una importante estrategia para generar 
inclusión educativa. 
Presentación 
En términos generales se entiende por PROPUESTA DIDÁCTICA a la exposición 
sistemática y fundada de objetivos, contenidos, metodologías, actividades y aspectos organizativos 
que se proponen para el desarrollo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, que en este caso en 
particular se trabajará con los estudiantes de grado cuarto, jornada tarde del Colegio Nydia 
Quintero de Turbay. 
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Como ya fue expuesto en el marco teórico, existen diversas clases de juegos cooperativos, sin 
embargo, para efectos de la presente propuesta pedagógica se han seleccionado los de resolución 
de problemas, conocerse y comunicación por sus importantes relaciones conceptuales y 
metodológicas con el fenómeno de la inclusión educativa. 
En este orden de ideas, el objetivo principal de la presente propuesta es generar inclusión 
educativa mediante la intervención pedagógica en 12 sesiones, implementando los juegos 
cooperativos anteriormente mencionados. Se llevará a cabo un diario de campo por cada una de 
las sesiones trabajadas, lo cual permitirá dar constancia del seguimiento de los estudiantes de grado 
cuarto jornada mañana del Colegio Nydia Quintero de Turbay. También se realizara una entrevista 
a cinco estudiantes, elegidos al azar, a quienes se les pregunto sobre los cambios que habían visto 
tanto en los comportamientos como en las actitudes de sus compañeros al realizar una actividad 
en grupo, al igual de como ellos se sintieron durante todas las intervenciones. 
Esta propuesta cuenta con una justificación, unos objetivos que son los que dan cuenta del 
paso a paso de cómo se va desarrollando dicha propuesta, un modelo didáctico, unas unidades de 
acción pedagógica, es decir, los planes de clase que se llevaran a cabo en cada uno de los 
encuentros, unos recursos que serán la herramienta principal para la realización de cada juego, una 
metodología y una evaluación, la cual permite analizar los resultados que se obtuvieron. 
Justificación. 
Teniendo en cuenta las características particulares de la población objeto del presente 
proyecto, en las cuales se han observado dificultades de integración, trabajo en equipo, de 
comunicación y respeto por las diferencias. Se hace necesario el desarrollo de la presente  
propuesta, fundamentada en la educación física como escenario de aprendizaje humano y social. 
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En ella el uso de los juegos cooperativos como estrategia didáctica que se proyectan al 
enriquecimiento de valores, interacción entre compañeros, comunicación,  capacidades y 
habilidades físico- motrices. Mejorando las formas en las cuales los niños y niñas se 
interrelacionan desde el respeto, la cooperación y la buena comunicación. 
Con esta propuesta se busca en últimas, generar inclusión educativa, fortaleciendo el trabajo 
en equipo, la comunicación, el sentido de conocer a los demás, conocerse a sí mismo, inculcando 
el valor del respeto por las diferencias de cada persona. De esta manera se lograra formar una 
educación inclusiva, incluyendo a niños y niñas con discapacidades físicas, de diferentes culturas 
sociales, diferentes apariencias físicas y diferente estrato social. Propiciados espacios en donde 
todos puedan ser aceptados y puedan participar buscando un objetivo común. 
Se implementaran los juegos cooperativos puesto que estos permiten fortalecer habilidades y 
capacidades físicas del niño, recrear, divertir y solucionar las diversas problemáticas, buscando un 
objetivo común sin necesidad de que haya competencia, es decir, que no exista un ganador ni un 
perdedor, puesto que los que buscan es la integración y el participar en cada actividad. 
Objetivos. 
Objetivo general. 
Implementar juegos cooperativos para favorecer la inclusión educativa en los estudiantes del 
grado 402 jornadas tarde del Colegio Nydia Quintero de Turbay. 
Objetivos específicos. 
• Participar de manera activa e interactiva en los juegos propuestos. 
• Generar espacios de inclusión e interacción con todos los estudiantes del curso 402.  
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• Demostrar respeto por sus compañeros, reconociendo sus diferentes capacidades y 
habilidades. 
Cronograma de actividades. 
Numer
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Recursos didácticos de la propuesta. 
La presente propuesta se basa en recursos didácticos propios para el logro de los objetivos 
propuestos en relación a las características de la población. De esta manera, se proponen los juegos 
cooperativos en sus versiones de conocerse, de comunicación y de resolución de problemas. 
Por juegos cooperativos de conocerse, se entiende a aquellos juegos que generan interacción 
y reconocimiento del otro, creando situaciones de confianza, pensando en el bien común y no solo 
individualmente. 
Los juegos cooperativos de comunicación, son aquellos  que buscan estimular 
la comunicación entre los participantes e intentan romper la unidireccionalidad de la comunicación 
verbal en el grupo. Este tipo de juego pretende favorecer la escucha activa en la comunicación 
verbal y por otra parte, estimular la comunicación no verbal para favorecer nuevas posibilidades 
de comunicación. La dinámica va ofrecer para ello, un nuevo espacio con nuevos canales de 
expresión de sentimientos hacia el otro y la relación en el grupo.  
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Y los juegos de resolución, son aquellos en los que los estudiantes pueden participar aportando 
ideas, para así llegar a una solución de una problemática planteada, lo cual permitirá encontrar un 
objetivo común. 
Unidades de acción de la propuesta. 
Las unidades didácticas proyectadas para el desarrollo de esta propuesta y basadas 
fundamentalmente en los juegos cooperativos están diseñadas y programadas de la siguiente 
manera:  
UNIDAD 1: JUEGOS COOEPRATIVOS DE COMUNICACIÓN 
 SESIÓN 1: Llegar juntos/El tren ciego 
SESIÓN 2: Buscar a mi pareja/ El tronco móvil 
SESIÓN 3: Enredados/En voladas 
SESIÓN 4: Cabezas y Colas/ De a dos 
UNIDAD 2: JUEGOS COOPERTIVOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SESIÓN 1: Aros musicales/ El paso del rio 
SESIÓN 2: A gatas/ El sol 
SESIÓN 3: Los gemelos/ Colas 
SESIÓN 4: Carrera de cien pies / El corazón de la piña 
UNIDAD 3: JUEGOS COOPERATIVOS DE CONOCERSE 
SESIÓN 1: Los flamencos/ La escultura 
SESIÓN 2: Los gemelos/ contacto 
SESIÓN 3: Me pica/ Agruparse 
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SESIÓN 4: La telaraña/ Saludos y preguntas 
Recursos 
Ilustración 4. Recursos. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Metodología. 
Se trabajará con una metodología fundamentada en la asignación de tareas, en donde 
prevalecerá el trabajo en equipo facilitando la comunicación y el respeto a las diferencias de cada 
persona, mediante la implementación de los juegos cooperativos.  
De acuerdo a las tendencias metodológicas de la educación física expuestas por Muska 
Mosston, hace referencia a los métodos de enseñanza, en donde distingue  una serie de "bases, 
opciones o tendencias metodológicas", entendidas como “recursos o estrategias metodológicas" 




•Canchas y zonas verdes 











•Docente en formación de la Universidad Libre.
•Directora de grupo
•Estudiantes del grado 402
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Ilustración 5. Bases o tendencias metodológicas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Bases o tendencias metodológicas.  
 Según el carácter general de la enseñanza: No consisten en plantear caminos que el alumno 
ha de seguir solo, se trata de favorecer el autoaprendizaje, con la adecuada orientación y ayuda.  
 Según el enfoque de instrucciones: Dentro de este ámbito se encuentran dos opciones 
metodológicas, que son complementarias en muchas ocasiones. La instrucción directa se basa en 
concretar al alumno como debe realizar la ejecución de una tarea, mientras que en la enseñanza 
mediante la búsqueda va dirigida al aprendizaje de conductas motrices de carácter flexible, que 
implican la toma de decisiones, la adaptación y respuesta motriz ante diferentes estímulos, en 
donde deberá buscar la mejor solución. 
 Según el modo de adquisición de la información por los alumnos El aprendizaje significativo 
hace referencia a aquellos aprendizajes que van siendo recibidos por primera vez, van siendo 
Carácter general de 
la enseñanza
Aprendizaje 











adquisición de la 








relacionados con conceptos existentes previamente en el sistema cognitivo, asimilando dicha 
información q a su vez modifica la ya existente. 
Recursos o estrategias metodológicas: Es el profesor quien deberá adecuar la metodología a 
los objetivos que se quieren alcanzar. 
En función de la práctica En este ámbito, la puesta en práctica de las tareas motrices depende 
por un lado de la complejidad de ejecución de la tarea y de sus requerimientos a nivel de 
organización. Existen tareas más fáciles de ejecutar que otras, y de la misma forma unas tareas se 
ejecutan siguiendo una secuencia concreta y estricta que otras no necesitan. En este sentido se 
distingue la estrategia analítica, basada en la presentación de la tarea descomponiéndola en partes 
y la estrategia global en la que se presenta como un todo.  
En función de la organización: Como los denomina Muska Mosston, el autor más destacado 
respecto a este tema. Considera que “las variable fundamentales de los estilos de enseñanza son 
los siguientes”:   Decisiones previas a la clase: en las que hay q tener en cuenta el tema que se 
quiere dar a conocer, la cantidad de actividades que se llevaran a cabo, la calidad de rendimiento 
y el grado de participación de los niños y niñas.  
a) Asignación de tareas: El profesor propone una serie de tareas y el alumno las realiza de 
forma individual. El profesor planifica y propone, mientras que el alumno participa en la puesta 
en práctica, puesto que decide el ritmo y el principio y final de la ejecución, por lo que la enseñanza 
es más individualizada que en el mando directo. La organización es más flexible y las tareas son 
únicas para todo el grupo. La evaluación es tanto individual como grupal   
 b) Enseñanza recíproca: Los alumnos se sitúan por parejas de manera que uno actúa  y otro 
observa y corrige los errores, intercambiando posteriormente los roles. Hay que orientar a los 
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alumnos sobre las pautas de corrección y observación. Propicia en los alumnos un mayor grado 
desarrollo de los aspectos emocionales y sociales  
c) Grupos reducidos: Consiste en formar grupos de tres o cuatro alumnos de los que uno es 
el ejecutante, uno o dos son los observadores y el otro el anotador. Estos papeles se van alternando 
sucesivamente. Requiere por parte del profesor una planificación exhaustiva de las tareas, así como 
una explicación de las funciones a realizar por los alumnos en cada papel. Se propicia la 
comunicación e intercambio de opiniones entre los alumnos entre los alumnos, así como un mejor 
conocimiento de los resultados.  
d) Microenseñanza: Se utiliza este estilo cuando el grupo es demasiado numeroso. Consiste 
en establecer subgrupos de entre 10 ‐ 15 alumnos y elegir un monitor por grupo. Requiere por tanto 
una planificación detallada y una elección adecuada de los monitores 
e) Programas individuales: Consiste en la confección de programas tipo y en la adecuación 
del mismo a las características y necesidades de cada individuo. 
f) Descubrimiento guiado: Mediante este estilo el alumno decide no solo sobre la 
organización, el ritmo y el tiempo de ejecución, sino que participa cognitivamente en la búsqueda 
de soluciones a los problemas planteados. El profesor plantea el problema y deja que el alumno 
investigue, experimente, ensaye para hallar la solución viable. 
g) Resolución de problemas: El alumno debe encontrar por sí mismo las soluciones de 
acuerdo con su total facultad de decisión. El proceso, desde la investigación hasta la evaluación es 
llevado a cabo por el alumno con total libertad. El planteamiento de las situaciones debe 
ser  preparado por el profesor de acuerdo a unas pautas: motivación,  planteamiento del objetivo a 
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conseguir, proporcionar la información necesaria sobre las normas y condiciones en las que se ha 
de desarrollar el problema. 
Evaluación 
En el momento de evaluar se tendrán en cuenta tanto la autoevaluación como la 
heteroevaluación, en cada una de las sesiones trabajadas, los estudiantes tendrán la oportunidad de 
realizar una retroalimentación en cuanto a lo que se hizo en cada uno de los juegos y cómo fue su 
participación en ellos. Posteriormente será el profesor quien evalué el trabajo que se realizó y 
establezca si se lograron o no los objetivos que se tenían preparados para ese día. 
Según el decreto 1290 del 2009 las definen como: 
AUTOEVALUACIÓN: Se produce cuando un estudiante evalúa sus propias actuaciones. Es 
un tipo de evaluación que todos realizan de forma permanente a lo largo de todo su proceso. En la 
autoevaluación se contrasta el nivel de aprendizaje con los logros esperados en los diferentes 
criterios señalados en el currículo, detectando los avances y dificultades y tomando acciones para 
corregirlas. Esto genera que el estudiante aprenda a valorar su desempeño con responsabilidad. 
Este tipo de evaluación se convierte en un procedimiento metodológico para alcanzar una de las 
competencias educativas previstas: que el alumno sea capaz de valorar. 
Algunas recomendaciones para poner en práctica la autoevaluación son: 
-Orientar a los estudiantes a realizar la autoevaluación con responsabilidad y seriedad. 
-Facilitar a los estudiantes información detallada sobre los sobre los aspectos que se van a 
evaluar, con el fin de que pueda auto observarse y examinar su trabajo de forma continua. 
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-Guíelos de modo que se evite la excesiva influencia de la subjetividad en la propia 
evaluación. 
HETEROEVALUACIÓN: Evaluar a otra persona constituye un trabajo complejo ya que 
esto significa asignarle valor a una acción realizada , sin embargo dentro de la enseñanza constituye 
un instrumento indispensable para conocer el nivel de conocimientos adquiridos (Ministerio de 




Capítulo final: Análisis y Discusión De Resultados 
 
De acuerdo con el objetivo general planteado en el presente, los resultados obtenidos del 
mismo se presentan atendiendo a dos ejercicios interpretativos. Por un lado, se muestran los 
resultados de la encuesta aplicada, y por el otro lado se analizó el proceso pedagógico que desde 
la educación física, a través de los juegos cooperativos como estrategia didáctica, permitieron el 
desarrollo de ciertas habilidades emocionales y sociales, para lo que se realizó un ejercicio de 
registro de los datos obtenidos (diarios de campo) en cada una de las sesiones en las que se 
intervinieron. 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente se aplicó una encuesta de tipo descriptiva a los 
niños y niñas, la cual pretendía determinar las actitudes o condiciones presentes, es decir, describe 
las situaciones que se viven en dicha población. En este caso buscando el nivel de inclusión en el 
cual se encuentra el grado 402 Jornada mañana del Colegio Nidia Quintero de Turbay. 
Posteriormente se da paso a un análisis de cada una de las preguntas que se realizaron en la 
encuesta, siendo este el primer instrumento que se implementó, mostrando de una manera escrita  
lo que los estudiantes piensan frente a la inclusión educativa y el juego cooperativo dentro de la 
Institución, la cual se encuentra en el anexo. 
A continuación se presentan resultados de esta etapa de la investigación a través de las gráficas 
con las que se identifican los resultados de cada pregunta: 
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Ilustración 6. Categoría 1. ¿A todos los alumnos se les hace sentir acogidos? estudiantes 402. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Es evidente la problemática que se está presentando en el colegio Nidia Quintero de Turbay, 
según la encuesta el 37% de los estudiantes piensan que nunca se ha hecho algo por parte de la 
institución que los haga sentir acogidos. Un 23% de los estudiantes creen que solamente en algunas 
ocasiones se han sentido acogidos, un 13% piensa que casi nunca se han sentido acogidos y sin 
embargo un 27% de los estudiantes piensan que si se han sentido acogidos de una u otra manera 
por la institución. 
Ilustración 7. Categoría 2. ¿Se da una estrecha colaboración entre estudiantes y docentes? estudiantes 402 
 

























Con respecto a esta pregunta un 37% de los estudiantes creen que algunas veces se da una 
estrecha colaboración entre los docentes con ellos mismos, un 30% consideran que siempre se da 
una colaboración por parte de los docentes, 20% de los niños y niñas creen que nunca se ha dado 
una colaboración estrecha entre los docentes y los estudiantes y un 13% consideran que casi nunca 
esto se da.  
Ilustración 8.Categoría 3. ¿Los estudiantes son integrados sin importar sus diferencias? estudiantes 402 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El mayor porcentaje en esta pregunta fue de 40% de los estudiantes, los que consideraron que 
siempre se han sentido integrados en las diferentes actividades escolares sin importar sus 
diferencias, sin embargo un 30% de los encuestados piensan que nunca se han sentido integrados 
a las actividades sino más bien obligados a participar, un 23% creen que algunas veces son 














Ilustración 9. Categoría 4. ¿El colegio se encarga  de minimizar todo tipo de discriminación? 
 
. Fuente: Elaboración propia 
Según los resultados obtenidos un 40% de los niños encuestados piensan que el colegio si se 
ha encargado de minimizar los índices de discriminación, un 33% creen que casi nunca el colegio 
se ha preocupado por minimizar estos índices de discriminación que se presentan, un 20% piensan 
que nunca el colegio se ha hecho presente en minimizar este tipo de situaciones y un 7% de la 
población encuestada creen que solamente algunas veces el colegio hace algo por cambiar algún 
tipo de discriminación. 
Ilustración 10. Categoría 5. ¿el colegio se encarga  de minimizar todo tipo de discriminación 
 









¿EL COLEGIO SE ENCARGA DE MINIMIZAR 










¿EN LAS CLASES SE ESTIMULA LA PARTICIPACION 
DE TODOS LOS ESTUDIANTES?
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El 46% de los niños y niñas de grado 402 creen que siempre se ha hecho algo en las clases 
para estimular la participación de los estudiantes, un 17% piensan que nunca se estimula la 
participación e igualmente otro 17% creen que algunas veces se estimula la participación, 
solamente en ciertas clases y en ciertas ocasiones y un 20% selecciono la opción de que casi nunca 
se estimula la participación de los estudiantes. 
Ilustración 11. Categoría 6. ¿Se han realizado actividades que vayan dirigidas a la inclusión educativa? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de los estudiantes encuestados un 44% consideran que siempre se han realizado 
actividades que van encaminadas a generar inclusión educativa, un 20% piensan que algunas veces 
las han realizado, un 23% contestaron que casi nunca se han realizado actividades dirigidas a la 












¿SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES QUE VAYAN 
DIRIGIDAS A LA INCLUSION EDUCATIVA?
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Ilustración 12. Categoría 7. ¿Cree usted que por medio del juego cooperativo puede generar inclusión? 
 
 Fuente: Elaboración propia 
La mitad de los estudiantes encuestados consideran que si es posible generar inclusión por 
medio de los juegos cooperativos, un 30% piensan que algunas veces podría resultar optimo la 
implementación de los juegos cooperativos, un 17% consideraron que nunca podría ser posible 
generar inclusión por medio de los juegos y un 3% creen que casi nunca se podría generar inclusión 
por medio de los juegos cooperativos, quizás porque algunos de ellos no conocen sobre los juegos 
cooperativos. 
Matriz sintética de los diarios de campo  
 
El registro cuidadoso de cada una de las sesiones de clase en los diarios de campo permitió 
identificar unos comportamientos específicos y repetitivos que dieron lugar una categoría que se 









¿CREE USTED QUE POR MEDIO DEL JUEGO 
COOPERATIVO PUEDE GENERAR INCLUSION?
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SESIÓN ACTIVIDADES CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 
COMPORTAMIENTO 
FRENTE A LAS 














Frente a estas categorías de 
análisis se pudo evidenciar 
claramente el problema a 
investigar partiendo de unas 
actividades propuestas por el 
docente de educación física, ya 
que los estudiantes al momento 
de trabajar en grupo se 
rechazaban ya fuera por género, 
color o porque no les gustaba 
trabajar con esa persona. 
No tenían buena 
comunicación ni trabajo en 
equipo, se referían entre ellos 
con apodos, no escuchaban con 














Se pudo identificar que al 
realizar actividades grupales 
algunos de los estudiantes eran 
excluidos del grupo, no 
prestaban atención puesto que 
constantemente tocaba repetir 







Al organizarlos para los 
juegos siempre los niños se 











niñas con las niñas, lo cual 
afectaba el trabajo en equipo. 
Faltaba respeto entre ellos 
Al realizar algún juego 
siempre pensaban en el bienestar 















En esta sesión se pudo 
observar mayor trabajo en 
equipo, tolerándose entre ellos, 
organizándose con mayor 
rapidez, sin embargo aún la 
comunicación y el respeto entre 















Se organizaron sin 
problema en grupos mixtos, se 
vio mejoría en cuanto a la 
comunicación entre ellos, todos 
fueron incluidos en los diferentes 
juegos, sin importar sus 















Se logró un avance 
significativo en cuanto al trabajo 
en equipo, puesto que 
cumplieron con el objetivo de los 





común más no individual, como 
lo hacían anteriormente. 
Se observó buena 
disposición al trabajar, 
escuchaban con mayor atención 
las indicaciones dadas, ya no se 















Se notó una mejor 
convivencia entre el grupo, una 
mejor comunicación, un respeto 
por los demás al escuchar sus 





problemas: Carrera de 
cien pies, El corazón 










En esta práctica de clase se 
logró afianzar más las relaciones 
entre ellos, la confianza al 
trabajar juntos. 
Se organizaban de a parejas 
sin importar con que compañero 
les hubiese tocado. 
Sin embargo en ciertos 
momentos se evidenciaba 
algunas malas palabras entre 



















Se evidencio que por 
motivos de higiene de un niño, el 
grupo se dispersó por un 
momento, interrumpiendo la 
actividad planeada y la 
concentración de cada uno de 
ellos. 
El niño fue apartado del 
grupo durante una de las 
actividades, sin embargo se hizo 
lo posible por incluirlo en el 
grupo y que pudiera participar 
















Hubo una buena interacción 
entre compañeros, se manifestó 
sentimientos de confianza para 
que los niños más tímidos y 
apartados por sus diferencias 
motrices y físicas  se sintieran a 
gusto trabajando en equipo y 
dieran a conocer sus cualidades y 
sus ideas, sin temor a ser 
juzgados o rechazados del grupo 



























Hubo una gran disminución 
de exclusión en el grupo,  buena 
comunicación, lo cual favoreció 
la organización al realizar las 
actividades, puesto que ya 
conocían la metodología con la 
que se venía trabajando. 
Todos tuvieron la 
oportunidad de participar y ser 
escuchados por los demás, sin 




















Se evidencio entre una 
mejor comunicación, un buen 
trabajo en equipo, conocían más 
sus cualidades, las daban a 
conocer sin temor y sin pena, 
cuando decían una mala palabra 
o se equivocaban en algo ya se 
tomaban la delicadeza de pedir 
disculpas a sus compañeros, 
logrando de esta manera un 
respeto por los demás y a las 









Con la implementación de los juegos cooperativos se obtuvo un resultado positivo, este se 
identificó en los cambios de conducta, relaciones y trabajos en grupo realizados por los estudiantes 
del grado 402 del colegio Nidia Quintero De Turbay. Se pudo apreciar una disminución notable 
en las conductas de exclusión, como: diferencias motrices, diferencias físicas y preferencias entre 
géneros, por lo cual se puede decir que la propuesta didáctica implementada arrojo resultados 
favorables para esta investigación. 
Se logró identificar una serie de conductas de discriminación. Dichas conductas obtenidas en 
el registro de los diarios de campo y determinadas por aquellos comportamientos que tenían los 
estudiantes frente a sus demás compañeros; entre ellas se identifica la preferencia entre géneros, 
donde las niñas querían trabajar con las niñas y los niños con los niños, la exclusión del compañero 
por no tener las mismas habilidades y capacidades motrices, apartar al estudiante por su tono de 
piel, no dejar participar en la actividad al estudiante que se encontraba con una discapacidad 
temporal es su brazo.  Estas conductas mencionadas fueron las que más se evidenciaron en el grupo 
de estudiantes del grado 402, generando problemáticas como, el uso de palabras soeces frente a 
sus demás compañeros, mala comunicación, problemas interpersonales entre estudiantes y la 
discriminación. 
La estrategia didáctica implementada se basa en la implementación de los juegos cooperativos 
como medio para fortalecer la inclusión de los estudiantes, de conocerse, de comunicarse y de 
resolver  problemas, para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma significativa, dando 
un sentido a lo que se trabajaba de tal manera que se generara un excelente trabajo en equipo y 
sobre todo la inclusión de todos los niños y niñas al grupo de trabajo, generando espacios de 
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participación activa e interactiva entre los estudiantes, para fomentar el respeto frente a sus 
compañeros reconociendo sus diferencias. 
Se obtuvo resultados favorables en cuanto a la implementación de los juegos cooperativos, 
puesto que estos permitieron generar distención entre el grupo, encontrar objetivos o metas 
comunes, crear confianza entre los participantes, disminuir conductas competitivas y agresivas, lo 
cual confirma la veracidad de las hipótesis que se tenían planteadas en este trabajo de 
investigación. 
Para generar inclusión educativa en el grado 402 se observaron los cambios de 
comportamiento que se pudieron generar en los niños y niñas, muchos de ellos aceptaron en el 
grupo a ciertos compañeros que por diferentes causas anteriormente estaban siendo rechazados o 
excluidos, en los momentos de juegos todos siempre estaban pensando en participar juntos y no 
dejar a ninguno por fuera de las actividades, ya no se escuchaba que se trataran con apodos según 
sus características físicas sino que se llamaban por el nombre, la comunicación mejoro 
notablemente entre ellos, usando como medio los juegos cooperativos en la clase de educación 
física. 
En cuanto a la formación profesional el  realizar   un ejercicio  investigativo al  interior de la 
institución educativa   contribuye  a la producción del conocimiento pedagógico  y didáctico, 
permite el fortalecimiento mutuo, en donde se establecen diferentes estrategias para trabajar con 
los niños y niñas, en donde la educación física sea vista de una manera diferente a como se viene 
haciendo en la institución, dando cuenta que si es posible generar cambios a partir de la 
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2. Formato plan de clase  
 
 
